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1. Inleiding
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed werd in opdracht van Bouwheer G. De Buyser op 5 en 6 februa-
ri 2009 een archeologisch vooronderzoek, zijnde een verkennende pros-
pectie met ingreep in de bodem (dossiernummer vergunning: 2009/017),
uitgevoerd door projectbureau 'Archaeological Solutions bvba' binnen
het projectgebied van de bouw van 10 appartementen en ondergrondse
garages langs de Hombekerkouter te Hombeek (Mechelen). De terrei-
nen situeren zich in de huidige dorpskern van de gemeente Hombeek
ten westen van de Hombekerkouter en ten oosten van de Kapelseweg.
De ernstige bedreiging die de vooropgestelde werken en het daarmee
samenhangende grondverzet vormen tegenover het mogelijk aanwezige
archeologische erfgoed, zijn immers van die aard dat door de stedelijke
dienst Archeologie van de stad Mechelen geadviseerd werd om vooraf-
gaand aan de bouw een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoe-
ren. Hombekerkouter is een eeuwenoud akkercomplex dat zich uitstrekt
tussen de kernen van Hombeek en Leest. Het betreft een gebied met
zeer hoge archeologische potentie. Zowel bodemkundige als topografi-
sche omstandigheden als de aanwezighied van enkele archeologische
vindplaatsen in de omgeving van het plangebied duiden erop dat de
regio in het verleden reeds aantrekkelijk was voor bewoning. Bij akker-
prospecties ten noorden van het plangebied, uitgevoerd in 2005-2006
door de stedelijke dienst Archeologie van de stad Mechelen, werd onder
meer een fragment prehistorisch aardewerk aangetroffen.
De te onderzoeken zone werd bovendien nooit archeologisch onder-
zocht en bijgevolg is zijn archeologische potentie alsnog onbekend. Het
hier voorgestelde vooronderzoek was dan ook een aangewezen moge-
lijkheid om het projectgebied archeologisch te evalueren, teneinde het
ongekende archeologisch erfgoed te detecteren, af te lijnen en te 
registreren. 
De werken (bouw van een appartementsblok met ondergrondse 
garages) spitsen zich toe op het perceel dat kadastraal bekend is als
Mechelen (Hombeek) 5° Afdeling Sectie A, Perceel nr 197 S 2. Het plan-
gebied heeft een totale oppervlakte van ca. 0,25 ha en werd gebruikt als
maïsland. De gronden waren op het moment van het onderzoek in bezit
van de heer De Buyser. Het betredingsrecht van bovenstaande percelen
vormde dan ook geen enkel probleem.   
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Maarten
Bracke en archeoloog Ben De Vriendt, beiden in dienst van het project-
bureau Archaeological Solutions BVBA. De begeleiding en bijkomende
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advisering gebeurde door mevr. Alde Verhaert van het Agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed en Bart Robberechts, dienst-
hoofd Archeologie van de stad Mechelen. Het mechanische graafwerk
werd verzorgd door een kraanman, geleverd door de opdrachtgever. De
rapportage vond plaats van 10-11 februari 2009. De opmeting van de
proefsleuven, en het opstellen van de gegeorefereerde plannen werd uit-
gevoerd door landmeter Steven Buytaert, in nauwe samenwerking met
bovengenoemde projectarcheoloog. De aangemaakte gegeorefereerde
overzichtsplannen zijn opgenomen als bijlage bij dit rapport, waarbij de
plannen de exacte ligging van de proefsleuven met spooraanduidingen
weergeven. Tevens werd gezorgd voor de aanduiding van de geplaatste
wandprofielen (cfr. infra), en de exacte diepteligging van de sleuven
inclusief grondsporen t.o.v. het Oostends Peil: TAW (cfr. infra). 
Afbeelding 1: locatie plangebied ten oosten van de Hombekerkouter en ten westen van de Kapelseweg met
aanduiding van de proefsleuven (Bron: Geo-Vlaanderen)
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2. Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoeksproject was om het plangebied, welke aan
een intensief grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie
archeologisch te evalueren m.a.w. door archeologische sites te detecte-
ren, af te lijnen en ze samen met eventuele vondsten te registreren, ten-
einde de noodzaak voor- en concrete aanbevelingen m.b.t eventueel
archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit laatste in
samenspraak met het Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed.
3. Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed dat minimum 12% van het plan-
gebied diende te worden onderzocht op de aanwezigheid van (al dan
niet) intacte archeologische waarden (ca. 300 m²). 
Het aanleggen van de proefsleuf gebeurt machinaal tot op het (hoogste)
niveau waarop de archeologische sporen zich aftekenen (= vlak onder
de bouwvoor en eventueel de textuur B-horizont), onder toezicht van de
leidinggevende archeoloog. 
De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op rupsban-
den met tandenloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8 -2 m
bedraagt.
De sleuf wordt -indien de aanwezigheid van sporen daartoe aanleiding
geeft- aangevuld met 'kijkvensters' (grootte 10 * 10 m), op het terrein zelf
te bepalen door de vergunninghoudende archeoloog en indien mogelijk
in overleg met de erfgoedconsulent van het agentschap RO-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed en/of de archeoloog van de stedelijke dienst
Archeologie van Mechelen, in functie van een betere inschatting van de
sporendichtheid. 
Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet over
het vrijgelegde archeologische niveau reed, om zo het verstoren van
eventuele archeologische sporen te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling
en kleur beschreven (cfr. Bijlage I: Sporenlijst), en ingemeten met total
station (X-, Y- en Z-coördinaten; de hoogte t.o.v. het Oostends Peil: TAW;
Gegeorefereerde overzichtsplannen in Bijlage V). Alle relevante sporen
werden hierbij gefotografeerd (cfr. Bijlage III: Fotolijst); gebeurlijke vond-
sten in het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan
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grondsporen (cfr. Bijlage II: Vondstenlijst). De exacte ligging van de
proefsleuven en sporen werden door landmeter Steven Buytaert opge-
meten. 
Met het oog op het geven van een deskundig advies, behoorde het
nemen van een foto van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij voor
een accurate beschrijving van ieder profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage IV:
Profielen). In totaal werden 4 wandprofielen gedurende het vooronder-
zoek gefotografeerd en bodemkundig beschreven. Op deze manier kon
een uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de -al dan
niet vastgestelde- verstoringgraad van het plangebied. Hierbij werd
tevens voor een optimale spreiding van de geïnventariseerde wandpro-
fielen gezorgd, en voor een stratigrafische benadering van de aangetrof-
fen sporen. Tevens werd de exacte positie van deze wandprofielen
gegeorefereerd ingemeten (cfr. Bijlage V: Gegeorefereerde overzichts-
plannen). Profiel 1 en 2 bevonden zich in proefsleuf 1, profiel 3 en 4 in
proefsleuf 3.
Uiteindelijk werden 3 parallelle proefsleuven, met een gemiddelde
breedte van 3 m, op het volledige plangebied aangelegd (cfr. Bijlage V:
Gegeorefereerde overzichtsplannen). 
Lengte van de proefsleuven
Proefsleuf 1: 78,50 m
Proefsleuf 2: 65,15 m
Proefsleuf 3: 89,55 m
Op deze wijze komt de totaal onderzochte oppervlakte op ca. 699,6 m²
te liggen, dit is 14,5 % van de totale opgegeven oppervlakte (0,48 ha)
van het plangebied. 
4. Landschappelijke en bodemkundige situering
Hombeek vormt een deelgemeente van Mechelen en bevindt zich vlak-
bij de Zenne. Het onderzoek werd uitgevoerd ten oosten van de
Kapelsestraat en ten westen van de Hombekerkouter. Gemiddeld ligt het
terrein rond de 10 m +TAW. Volgens de bodemkaart komen er binnen de
grenzen van het onderzoeksgebied twee bodemtypes voor: 
Lbaz : Droge zandleembodem met textuur B horizont, waarbij de 
sedimenten lichter of grover zijn in de diepte.
' beslaat meer dan ¾ van het terrein
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Ldc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde tex-
tuur B-horizont
' In de meest noordelijke hoek van het terrein
Deze gronden behoren tot een eeuwenoud akkercomplex
(Hombekerkouter) en zijn bijgevolg zeer geschikt voor akkerbouw en
andere teelten. 
Het terrein kent een zeer lichte helling naar beneden toe van west (± 11
m) naar oost (±10 m). Het plangebied situeert zich rond de 10 m +TAW
hoogtelijn.
Afbeelding 2 bodemkaart + topografische kaart (Bron: Geo-Vlaanderen)
Bij het proefsleuvenonderzoek werden 4 profielen geplaatst met een
optimale spreiding om zodoende een goed beeld te krijgen van de
bodemopbouw en de eventuele verstoringsgraad binnen de grenzen van
het plangebied. Het terrein heeft een normale bodemopbouw (A, B en C
horizont). Bovenaan bestaat het profiel uit een grijsbruine ploeglaag, die
zo'n 30 cm dik is. Hierin kunnen duidelijk baksteenresten en houtskool-
spikkels opgemerkt worden. De B-horizont is voornamelijk donkerbruin
en wordt ter hoogte van profiel 1 groenig naar onder toe. De dikte vari-
eert tussen 40 en 60 cm. In deze laag bevindt zich een moeilijk te onder-
scheiden colluviaal pakket met gelijkaardige fysische kenmerken. Op het
terrein is een zwakke helling waarneembaar van de Zenne richting de
Kapelseweg. Profiel 3 vertoont evenwel een afwijking ten opzichte van
de bodemkaart. Men kon hier een sterk gevlekte of verbrokkelde textuur
B-horizont verwachten (Ldc), maar dit bleek enkel in beperkte mate
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onderaan de B-horizont zichtbaar. Ook hier werden telkens baksteenres-
ten en houtskoolspikkels waargenomen. De C-horizont bestaat op zijn
beurt uit droog tot matig natte zandleem (lichtbruin) met plaatselijk con-
centraties van groenig glauconiethoudend zand. Ter hoogte van sector 1
in sleuf 3 varieerde de kleur plaatselijk tussen oranjebruin en lichtgrijs.  
Op afbeelding 3 zien we de ploeglaag (Ap), met eronder de B-horizont
die een bruine kleur vertoont en plaatselijk lichter wordt. Daaronder
bevindt zich de C-horizont met een geelgroene kleur (glauconietrijke
zand). 
Op afbeelding 4 zien we de ploeglaag (Ap), met eronder de B-horizont,
die naar onder toe meer verbrokkeld is. Daaronder bevindt zich de 
C-horizont met een witgele kleur.
Afbeelding 3 Profiel 2 (sleuf 1)
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Afbeelding 4 Profiel 3 (sleuf 3)
5. Onderzoeksresultaten
In totaal werden 3 parallelle O-W georiënteerde sleuven machinaal aan-
gelegd over het terrein. Enkel sleuf 2 strekt zich niet uit over het volledi-
ge terrein (dit werd gevraagd naar aanleiding van het vrijhouden van een
toegangsweg tot het terrein). Het vlak heeft een (licht)bruine kleur, met
plaatselijk groene vlekken (glauconiet houdend zand). Het vlak is niet tot
weinig gebioturbeerd. Voorts werd elke sleuf onderverdeeld in 3 secto-
ren, waarbij sector 1 steeds gelegen is in het meest oostelijke deel van
de site.
In sector 1 van sleuf 1 kwam ter hoogte van de profielwand een moge-
lijk Romeins brandrestengraf aan het licht. Daarom werd (in overleg met
Bart Robberechts, diensthoofd Archeologie Mechelen) een kijkvenster
afgegraven, waarbij het volledig graf werd blootgelegd. In de onmiddel-
lijke nabijheid bevinden zich 3 paalsporen. Deze maken hoogstwaar-
schijnlijk deel uit van een 4-posten spieker, waarbij paalspoor 4 zich
waarschijnlijk net ten zuiden van sleuf 1 bevindt. 
Ter hoogte van sector 2 in sleuf 2 tekenden zich enkele grote donkerbrui-
ne sporen af. Deze leverden heel wat fragmenten handgevormd besme-
ten en geglad aardewerk op (ijzertijd) en kunnen mogelijk worden geïn-
terpreteerd als leemextractiekuilen.
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5.1 Oppervlakteprospectie
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een oppervlakte prospectie uit-
gevoerd. De weersomstandigheden, grijs en miezerig weer, alsook de
terreinomstandigheden, geploegde en afgereden maïsakker, waren
uitermate geschikt om een optimale zichtbaarheid te garanderen. Hierbij
werden hoofdzakelijk rood geglazuurde scherven, een enkele scherf
steengoed en baksteenfragmenten gevonden.
5.2 Overzicht per proefsleuf
5.2.1  Proefsleuf 1
5.2.1.1  Sector 1
Ter hoogte van sector 1 werden 7 sporen aangetroffen. S001 en S002
zijn 2 mogelijke paalsporen, waarbij S001 een zwarte kern heeft. S003
is een weinig duidelijk afgelijnde kuil die,  na overleg met Bart
Robberechts, werd gecoupeerd. De kuil is zo'n 30 cm diep en heeft een
vlakke bodem met vrij schuine wanden (Cfr. Afbeelding 5). Ook werden
er twee kleine wandfragmenten handgevormd aardewerk in aangetroffen
uit de ijzertijd (Cfr. Vondstenlijst nr. 1). 
Afbeelding 5: coupe S003
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S004, S005 en S007 zijn 3 paalsporen die vermoedelijk deel uit maken
van een 4-posten spieker. Ze hebben een diameter van ca 40 cm en een
donkerbruine vulling. Deze spieker vertoont dezelfde oriëntatie (NO-ZW)
als S006. S006 kwam volledig aan het licht na het graven van een extra
kijkvenster. Het heeft een min of meer rechthoekige vorm van 2,40 m op
maximum 1,40 m en kan worden geïnterpreteerd als een brandresten-
graf. De vulling is houtskoolrijk en wordt afgelijnd door een dun bandje
verbrande leem (rood van kleur) (Cfr. Afbeelding 6). Een korte prospec-
tie met de metaaldetector leverde niets op. Bij het opschaven werden
eveneens geen scherven aangetroffen. Echter op basis van de vormken-
merken lijkt het graf te dateren uit de Romeinse periode.
Afbeelding 6: Regio S006 (na aanleg van een kijkvenster)
5.2.1.2 Sector 3
S008 is een vermoedelijke (water)kuil en heeft een bruine vulling met
enkele zwarte vlekken. Het cirkelvormige spoor kon slechts gedeeltelijk
in het vlak waargenomen worden.
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5.2.2  Proefsleuf 2
Sector 1 van proefsleuf 2 bleek sporenvrij te zijn, toch werden enkele
scherven handgevormd aardewerk teruggevonden. Ter hoogte van sec-
tor 2 kwamen enkele grote, donkerbruine vlekken aan het licht (S009),
waarbij één vlek de vorm heeft van een ruit. Mogelijk betreft het hier
grote leemextractiekuilen. Om de diepte na te gaan van deze kuilen
werd ook hier een coupe geplaatst. De donkerbruine vulling is rijk aan
baksteen- en houtskoolspikkels en bleek maximaal 70 cm diep. Deze
kuilen bevatten heel wat schervenmateriaal uit de IJzertijd, waaronder
een grote wandscherf besmeten aardewerk (ca. 15 x 20 cm). Verder
werden er nog enkele fragmenten verbrand bot en een silex afslag (intru-
sief?) in teruggevonden. (Cfr. Vondstenlijst nr. 2)
S010 en S011 zijn 2 paalsporen, met een zwartgrijze vulling. S012 is een
kuil in de nabijheid van S010 en S011, met een donkerbruine kleur en
houtskoolspikkels.
Afbeelding 7: S009
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5.2.3 Proefsleuf 3
In proefsleuf 3 werden vier sporen aangetroffen, waarbij S013 mogelijk
natuurlijk is. S014 en S015 zijn 2 kuilen, vergelijkbaar met S012. Beide
leverden twee kleine wandfragmenten besmeten aardewerk op (Cfr.
Vondstenlijst nrs. 3 en 4). S016 is een paalspoor met eenzelfde diame-
ter en kleur als de paalsporen ter hoogte van het brandrestengraf in sleuf
1. Ook werden in sleuf 3 enkele losse vondsten gedaan, waaronder een
klein fragment van een maalsteen (tefriet) (Cfr. Vondstenlijst nr. 6).
6. Conclusie
Het archeologische vooronderzoek heeft aangetoond dat de vooropge-
stelde verwachtingen overeenstemden met de realiteit. Daarenboven
zijn de aangetroffen sporen uitermate goed bewaard onder het colluvium
pakket. Vooral het Romeinse brandrestengraf en de (mogelijk bijhoren-
de) spieker in sleuf 1 vormen een interessant geheel. Daar waar de ove-
rige sporen eerder vondstenarm te noemen zijn, leverden de leemex-
tractiekuilen in sleuf 2 heel wat materiaal op uit de IJzertijd.
Verder onderzoek lijkt aangewezen om het brandrestengraf exhaustief te
kunnen documenteren en een mogelijke relatie met andere sporen na te
gaan. Hierbij dient vermeld te worden dat een grondige documentering
van een dergelijk graf een voorlopig unicum zal vormen voor de regio
Groot-Mechelen. 
7. Dankwoord
Graag wensen we de heer De Buyser te danken voor het vertrouwen dat
hij als opdrachtgever in projectbureau 'Archaeological Solutions' stelt.
Voorts danken we dhr. Steven Buytaert, van Landmeetkunde-
Expertiseburo Teugels NV, onder wiens leiding de altimetrische en plani-
metrische opmetingen werden verricht en die ook een zeer gewaardeer-
de bijdrage leverde bij de productie van de gegeorefereerde overzichts-
plannen in Bijlage V. 
Ook Dhr. Bart Robberechts wensen we te danken, die in zijn functie van
diensthoofd Archeologie stad Mechelen, bereid werd gevonden advies te
verschaffen alsook Mevr. Alde Verhaert (RO-Vlaanderen). 
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9. Bijlagen





Sleuf Spoor Materiaal Datering
1 1 S003 KER Ijzertijd Wandfragm handgevormd AW
2 2 S009 KER, NS Ijzertijd Rand, talrijke kleine wandfragm handgevormdAW, grote wandscherf 
(10*15), afslag van een silex
3 3 S014 KER Ijzertijd Wandfragm handgevormd AW
4 3 S015 KER Ijzertijd Wandfragm handgevormd AW
5 2 LV sector 1 KER Ijzertijd Wandfragm handgevormd AW
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Spoornummer oriëntatie TAW Kleur Bijmenging Vondstnr. Interpretatie Relatie
1 8,98 Zwart, donkergrijs HK, huttenleem Mogelijk paalgat
2 8,98 bruin HK Mogelijk paalgat
3 9 Bruin-grijs, met lichtgrijze vlekken huttenleem 1 Kuil
4 8,99 bruin HK Paalgat S004, S005 en S007 
5 8,94 bruin, lichtgrijs gevlekt HK Paalgat behoren tot een 4 
posten spijker
6 N-Z 9,04 Zwart, lichtgrijs, rood HK, huttenleem Brandrestengraf In relatie met 
7 8,94 Donkerbruin HK, huttenleem Paalgat  voornoemde spijker??
8 10,16 Gevlekt bruin, lichtbruin, lichtgrijs HK (Water)kuil?
9 8,88 Donkerbruin HK 2 Leemextractiekuil
10 9,33 Zwart, bruin HK, huttenleem Paalgat In relatie met S011
11 9,43 Zwart, bruin HK Paalgat
12 9,47 bruin, donkerbruin HK Kuil?
13 8,82 Donkergrijs, licht grijs HK Mogelijk natuurlijk
14 8,97 bruin, donkerbruin HK 3 Kuil
15 9 bruin, lichtgrijs HK 4 Kuil
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3. Fotolijst
Fotolijst Hombeek-Hombekerkouter
Fotonummer Sleuf Vlak Spoor Richting Profiel Coupe Aantal Datum Opmerkingen
1 1 1 6/02/09 sleuf 1 sector 1
2 1 1 6/02/09 sleuf 1 sector 2
3 1 2 6/02/09 sleuf 1 sector 3
4 2 1 6/02/09 sleuf 2 sector 1
5 2 1 6/02/09 sleuf 2 sector 2
6 2 1 6/02/09 sleuf 2 sector 3
7 3 1 6/02/09 sleuf 3 sector 1
8 3 1 6/02/09 sleuf 3 sector 2
9 3 1 6/02/09 sleuf 3 sector 3
10 1 Profiel 1 2 6/02/09
11 1 Profiel 2 2 6/02/09
12 3 Profiel 3 2 6/02/09
13 3 Profiel 4 2 6/02/09
14 2 COUPE 9 6/02/09 Verschillende details coupe S009
15 1 COUPE 5 6/02/09 coupe S003
16 1 S001 1 6/02/09
17 1 S002 1 6/02/09
18 1 S003 2 6/02/09
19 1 S004 3 6/02/09
20 1 S005 2 6/02/09
21 1 S006 2 6/02/09 S006 in sleuf 1 (zonder kijkvenster)
22 1 S007 2 6/02/09
23 1 S008 1 6/02/09
24 2 S009 2 6/02/09
25 2 S010 1 6/02/09
26 2 S011 1 6/02/09
27 2 S012 1 6/02/09
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Fotolijst Hombeek-Hombekerkouter
28 3 S013 1 6/02/09
29 3 S015 2 6/02/09
30 3 S016 1 6/02/09
31 3 S014 1 6/02/09
32 1 S006 2 6/02/09 S006 met kijkvenster
33 1 S006 1 6/02/09 S006 luchtfoto
34 1 S006 4 6/02/09 Regio S006 (met S004, S005 en S007
35 1 1 6/02/09 overzicht sleuf 1
36 2 1 6/02/09 overzicht sleuf 2
37 2 2 6/02/09 S009 luchtfoto
38 6/02/09 Sfeerfoto (opdrachtgever, Bart Robberechts, Ben De Vriendt
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4. Monsterlijst
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5. Overzichtsplan
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6. Profielen
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7. Lijst met afkortingen
